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Señores miembros del Jurado: 
Presento la tesis titulada “La inteligencia creativa y las competencias 
comunicativas en los niños y niñas del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N°04 de San Juan de Lurigancho, 2014”, con 
la finalidad de determinar la relación entre la inteligencia creativa y las 
competencias comunicativas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magister en 
Educación, con mención en Problemas de Aprendizaje. 
El documento consta de siete capítulos: 
En el Capítulo I, Introducción, se aborda el planteamiento del problema, 
donde se  consignan los antecedentes, el marco teórico, el problema y su 
formulación, la formulación de las hipótesis y objetivos: tanto general como 
específicos, luego se aborda la justificación. 
En el Capítulo II, Marco metodológico, se puede apreciar cómo fueron 
construidas las variables operacionalizadas con sus dimensiones e indicadores 
y sus respectivos ítems; precisando el tipo de investigación básica y el diseño 
no experimental correlacional. 
El capítulo III, Resultados, está referido al análisis de los resultados de la 
presentación y contrastación de hipótesis. 
Capítulo IV,  Discusión 
Capítulo V, Conclusiones. 
Capítulo VI, Recomendaciones   
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La presente investigación, titulada: “La inteligencia creativa y las competencias 
comunicativas en los niños y niñas del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 04 de San Juan de Lurigancho, 2014”, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre la inteligencia creativa y las 
competencias comunicativas, que responde a la problemática institucional. 
La investigación obedece a un tipo sustantiva, de diseño no 
experimental, transversal y correlacional, y se aplicó como instrumentos de 
recolección de datos, la prueba de creatividad CREA y una lista de cotejo a una 
muestra comprendida por 102 niños y niñas del primer grado de primaria. 
Luego del procesamiento de los datos, elaboración de cuadros, tablas y 
gráficos estadísticos, así como la interpretación de los mismos, se realizó la 
contrastación de la hipótesis mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman, y llegó a la siguiente conclusión: La inteligencia creativa se 
relaciona significativamente moderada con las competencias comunicativas  en 
los niños y niñas del primer grado de primaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 04 de San Juan de Lurigancho, 2014;  con un valor rho de 
Spearman igual a 0,518 y un p-valor igual a 0,000. 














The present investigation, titled: "The creative Intelligence and the 
communicative competitions in the children and girls of the first degree of 
primary of the Educational Institution Faith and Happiness 04 of Lurigancho's 
San Juan, 2014", it had as aim determine the relation between the creative 
intelligence and the communicative competitions, which answers problematic 
institutional wing.  
The investigation obeys a type sustantive, of not experimental, 
transverse design and correlacional, and it was applied as instruments of 
compilation of information, the test of creativity CREA and a list of check to a 
sample understood by 102 children and girls of the first degree of primary. 
After the processing of the information, production of pictures, tables and 
statistical graphs, as well as the interpretation of the same ones, the 
contrastación of the hypothesis was realized by means of the coefficient of 
Spearman's correlation, and came to the following conclusion: The creative 
intelligence relates significantly moderated to the communicative competitions 
in the children and girls of the first degree of primary of the Educational 
Institution Faith and Happiness 04 of Lurigancho's San Juan, 2014; with a value 
rho of equal Spearman to 0,518 and one equal p-value to 0,000.  
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